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Abstract The error of channel measurement fo1' a MIMO communication is one of the factors to debase the com-
munication capacity. In this repo1't， we p1'opose a channel-measurement f1'ee direct determination method of七he
MIMO 1'eceiving weights. The simulation of the signal separation of the independent signals from each t1'ansmitting 
antenna was demonstrated. From the simulation results，七heproposed me七hodwas worked well than a conven七ional
me七hodunder the inaccur剖echannel measurement condition. 
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をwf{= (A + OA)-lで与える。チャネル測定誤差δAが十分
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図2 各チャネル信号の信号対干渉雑音上むと推定に用いる信号のサン 図3 逆行列により復元行列を求める方法における各チャネル信号の
フツレ数との関係 (SNR= 100dB， N=4， Iter = 100) 信号対干渉雑音比とチャネル推定誤差との関係 (SNR= 100dB， 


































































信荷震WT立 [l，l，l，l]T信号のサンプル数M = 5000とした。
また、チャネル推定誤差行列 OAの各要素を6αtJ- δZり十joyり
とおいたとき、 OXij及び OYijは平均値がOで同じ分散σ3α を
有する互いに独立なガウス過穏にて発生するものとする。この
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IEI 4 提案手法により復元行列を求める方法における各チャネル信号の
信号対干渉雑音上むとチャネル推定誤差との関係 (SNR= 100dB， 
N=4， M=5000， Iter口 100)
( OXTi + OYTi¥ 
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